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書 5）（ ① Being there when it matters Every eye department in the UK to have access to a 







　RNIBは 2009 年 4月から 2010 年 2月にかけて，1857 年に設立されたチャリティ団体である
アクション・フォー・ブラインド・ピープル（Action for Blind People，以下 ABPとする）・
その他３つのチャリティ団体と提携することによって RNIB グループを形成することになった．

























































































（The Royal National College for the Blind，以下 RNCとする）を取り上げる．
　約 150年の歴史を持つ RNCは，すでに述べた RNIBの幅広い事業の一翼を担う高等教育機関
である．イングランド西部（Hereford）に位置し，約 200名の学生が学んでいる．RNCは学生
総数を超える 250人の教員やスタッフが支援に携わり，その約 20％が視覚障害者で構成されて































連携職員：Eye Clinic/Care Liaison Officer）と呼ばれ，スコットランド地方では VSO（視覚







































































































彼らから支援を受けるだけでなく，キース自身が他者を支援する活動（Campaign for better 







































院（University Hospital of Wales）の眼科医は，ECLOが介入することによって病院はコスト
の削減を図ることができると述べている．さらに患者が必要とする場合は，ECLOを通して申





















































































１）イギリス視覚障害者協会で“Royal National Institute of Blind People”の略称．
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